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は じ め に
　バイエルン宮廷図書館のシュレッティンガー（Martin Schrettinger, 1772－1851）は、200年
前に世界で初めて「図書館学（Bibliothek-Wissenschaft）」という語を用い、さらに初めて図書























Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft, … / Martin Schrettinger. – Wien :
Fr. Beckschen Universitaets-Buchhandlung, 1834   SS. 43⊖85
Zweiter Theil : Anleitung zur Verfertigung eines alphabetischen Namen-Kataloges.
石　田　俊　郎　訳
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置 表（Aufstellungs-Faches） の 主 題 名（標
92





























































　 2 ．3 ．Ａ 排列語の選択





























































次の書名では、“Wie wird man schoen ? 
u n d  w i e  b l e i b t  m a n  s c h o e n  ? 









理由は、同様に、＂Wie wird man eine 
Schoenheit ?＂あるいは、“Wie erlangt 

































₂ ）＂Wiener Musenalmanach auf das Jahr 
1802. Herausgegeben von J. Liebel.＂の排
列語は、＂Liebel＂である。
₃ ）＂Allerneuestes sehr zweckmaessiges 
Pruefungsgeschenk fuer Normalschulen 
der k. k. Staaten.＂の排列語は、
＂Pruefungsgeschenk.＂である。
₄ ）＂Was ist besser, Krieg oder Frieden mit 
den Franzosen ?＂の排列語は、＂besser＂であ
る。というのは、＂Was ist das Bessere ?＂と
も言うことができるからである。─同
様 に ま た、＂Etwas fuers Herz auf dem 
Wege zur Ewigkeit.＂という書名では、排
列語は、＂Etwas＂となる。
₅ ）＂Wer ist sie nun ?  Schauspiel in fuenf 
Aufzuegen.＂の排列語は、＂Wer＂。
　─＂Heda ! oder das Lotto-Buechlein.＂の

















「こ と ば」 で は な く て＂Frobenius Lectori 
salutem＂（フロベニウスから読者への挨拶）











































































































































Anquetil du Perron、Solignac de la 
Mothe Fenelon、Publius Virgilius Maro、
Anicius Manlius Tarquinius Severinus 



















































　 2 ．3 ．Ｂ 排列語の取扱い




























































こともある。 、 および、 は、固執
されるとは限らず、それらの代わりに、



























































































名 詞 類、Wald-Forst- und Jaegerei-
L e x i c o n 、 H a u s h a l t u n g s - u n d 
Landwirths-Wissenschaft、Cameral-
Polizei- Oeconomie-Forst-Technologie- 
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ことが良いことになる。そうすること






























































































































　 2 ．4 ．1 狭義の書名の写し
　（Titel-Abschriften）
　我々がすでにタイトル写票に関して全般的































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 2 ．6 ．3 増加図書の取扱い









































































　 2 ．6 ．4 補遺目録（Supplement-Katalog）
　アルファベット順名称目録の項目間のス






































　　　 ₁ 冊の図書の「書誌情報」を全て ₁ 枚のデー
タシート（八つ折り版）に記入したもの。 ₂ ．
₁ ． ₁ にある通り、 ₁ 枚の用紙に ₂ 本の垂直の
線と、それを横断する ₁ 本の水平の線で ₆ 個の
スペースを作る。第 ₁ のスペースに整理番号、
第 ₂ のスペースに主題名、第 ₃ のスペースに版






















































































た 本 を い う。 手 写 本 と も 呼 ば れ る。




















































－1757） も 発 行 さ れ て い る。（Kirchner：
Lexikon des Buchwesens. 4 Bde.）
15）Heinsius, Wilhelm（1768－1817）
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件名目録（Real-Kataloge）
